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ABSTRAK 
Perguruan Tinggi telah meiakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah 
mahasiswa dengan beberapa kegiatan seperti kunjungan tim promosi Perguruan Tinggi ke Sekolah 
Menengah Umum dan pameran-pameran. Akan tetapi efektifitas ini belum dapat diukur dan 
merupakan suatu proses yang memerlukan waktu yang cukup lama. 
Ketika mengumpulkan informasi sepanjang pemilihan Perguruan Tinggi, calon 
mahasiswa mencoba mengurangi ketidakpastian informasi untuk dapat memperoleh keputusan 
yang tepat. Oleh karena itu cal on mahasiswa mencoba untuk terus meningkatkan dan memperinci 
informasi tentang perguruan tinggi yang ditawarkan, baik faktor akademis maupun non-akademis. 
Berpijak pada uraian di atas maka cajon mahasiswa perlu mengidentifikasi banyaknya 
kategori informasi yang diperlukan ketika memilih Perguruan Tinggi untuk melanjutkan studi 
mereka dan untuk menilai pentingnya hubungan berbagai informasi dengan kombinasi karakter-
karakter di balik proses pengambilan keputusan tersebut. 
Metode yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan 
dalam proses pengambilan keputusan oleh siswa aJalah metode Clllster. Sedangkan metode yang 
digunakan untuk mengetahui hubungan karakter-karakter dengan ketidakpuasan adalah metode 
Regresi Linier menggunakan metode stepwise. 
Diperoleh hasil bahwa faktor reputasi perguruan tinggi, dosen yang berpengalaman, biaya 
kuliah yang terjangkau, lokasi perguruan tinggi yang mudah dijangkau, fasilitas belajar lengkap, 
reputasi lulu san dan prospek karir, mudah mendapat pekerjaan, banyak penawaran beasiswa, 
kemudahan melanjutkan studi, akses dengan industri bagus dan ada kesempatan magang kerja, 
lingkungan kampus cukup aman dan lingkungan kampus yang asri adalah faktor utama yang 
menjadi pertimbangan calon mahasiswa dalam memiJih Perguruan Tinggi 
Kata Kunci: Perguruan Tinggi, lnformasi, Karakter, Analisis Faktor, Regresi Linier 
menggunakan metode Stepwise. 
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ABSTRACT 
IV lUll)' L:uJlcges huve c.:uru.]uclf:U l-uriuus t:jjuri~ Iv iflcn:USt: jhe IfUnlbcr uJ cllrul/nu:ni 
student through promotion on events. However, the effecticivity of those actions has not been 
measured so far. 
When collecting information, candidate high school students try to lessen uncertainty of 
iryOrii,aiwn to l;.e able to gi"t the right ikcisic·.;;s. TrKr£./or~. car.didate stude-nls- :;,1;ould get more 
information about college both, eitherfor academic factor and also non-Dcademic factor. 
Breakdown of above hence candidate student~ needed to identify the number of 
information category when chosening College -to continue their study and for important link of 
relation various ill/ormation with characters combination at the deCiSion-making processes. 
lhe method that is llsed to know comidered jactor.,- to reach a good decision making hy 
student is Factor Analysis. Mean while, 10 know the relationship between student characters and 
disatisfaction is Linier Regresioll with Stepwise method. 
The result shows that reputation factor, lecturer experiencer, intuilion fee, strategic 
location,leaming facility, good reputation and career prospect, prOtle of work, many offer of 
bursary. amenity to continue the study, good access with industry availability oj apprenticeship, 
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